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Pembelajaran SKI di kelas VIII A MTs Darussa'adah belum berlangsung sesuai
dengan yang diharapkan. Ilasil belajar siswa masih rendah, ketuntasan belajar siswa
hanya mencapai 31,82yo. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar
SKI melalui penerapan model pembelajaranllft dengan metode problem solving.
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua
siklus. Masing-masing siklus terdiri dari tahap pereocanaan, pelaksanaan,
pengamatan, dan rc11s1si. Teknik pengumpulan data melalui teknik nontes rlan tes
dengan menggunakan lembar observasi dan soal tes. Teknik analisis data
menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran AIR
dengan metode problem solving dapat meningkatkan hasil belajar SKI siswa kelas
VtrI A MTs Darussa'adah. Hal hi dapatdilihat dari nilai ruta-ratahasil belajar siswa
pada siklus I yaitu 66,00 dan mengalami peningkatan sebesar 10,22 sehingga pada
siklus II me.r$adi 76,22. Persentase ketuntasan pada siklus I adalah S},O1yo(kategori
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